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EL PANORAMA 
POLITICO 
Se realizó la prevista sustitución del 
Gobierno, entrando el señor Lerroux 
con una mayoría de radicales, represen-
tantes de otros partidos y ... otros seño-
res que se representan a sí mismos. 
Gobierno de minorías, sometido a la 
voluntad de los más. Su actuación tiene 
que ser por ello lo más recta y ecuáni-
me, sin que le sea dable entrar a fondo 
en cuestiones doctrinales de partido. Ha 
de dedicarse preferentemente a restable-
cer el principio de autoridad y hacer de 
la justicia un postulado para que sea 
respetado de todos, apoyado y defendi-
do por el amplio sector de las derechas 
parlamentarias, o por lo menos por su 
parte más numerosa. 
El señor Lerroux, con su partido, ha 
<|e ser el eje de la política española en 
éstos momentos y le compete el honor 
^ la responsabilidad de llevarla por sen-
leros de paz, de justicia, de reparación 
de desafueros, de restauración económi-
ca, etc., para que no adquieran fuerza ni 
fazón de ser los extremismos de dere-
cha ni de izquierda. 
La declaración del Gobierno ante la 
lunta de Diputados, dió lugar a otra 
declaración mucho más interesante y 
que tenía que producir mayor impre-
sión en el país: el discurso del señor 
Gil Robles haciendo manifestaciones de 
acatamiento al régimen republicano y 
precisando la posición en que ;se 'en-
cuentran las fuerzas que acaudilla con 
Íista a la posibilidad de ser llamadas al 'oder en plazo más o menos próximo. 
^1 presidente de la C. E. D. A. produjo 
?on su discurso la mayor expectación, 
elevándose su figura a la altura de los 
grandes oradores y acusando la presen-
cia de un verdadero gobernante para un 
futuro próximo. 
Destacó sobremanera su anuncio de 
rectificación de la política religiosa se-
guida por las Cortes ;Constituyentes. La 
íegislaaión sectaria ha de ser revisada 
con arreglo a la realidad española; hay 
que llegar a un^Concordato con la San-
ta Sede, mediante el cual sean garanti-
zados los derechos de la Iglesia y el 
respeto a la conciencia religiosa de los 
españoles. 
Del mismo modo hay que suprimir o 
rectificar aquellas leyes y medidas que 
han conmovido la vida del país y agudi-
zado el problema social, para que frente 
a la teoría marxista y al egoísmo de las 
clases capitalistas, sea situado en los 
amplios límites de la justicia y caridad 
cristianas. 
El señor Gil Robles estuvo afortuna-
dísimo en la afirmación de que el país, 
en su mayoría, al votar a las derechas, 
no ha ido contra el régimen sino contra 
la labor sectaria y disolvente de las 
izquierdas, sometidas al yugo socialista. 
A España no le preocupa el régimen 
y sólo aspira a que la República no sea 
un coto cerrado y una amenaza para sus 
ideales de orden, justicia, libertad de 
conciencia y de trabajo. 
Las primeras manifestaciones produ-
cidas por estas Cortes demuestran que 
se ha elevado el tono de la representa-
ción nacional, y hacen esperar que la 
etapa sea fructífera, siempre que el nue-
vo Gobierno sepa llevar la marcha polí-
tica con tesón y acierto. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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ESTEPA, 38 :-: TELÉFONO 92 
Para repartir juguetes a 
los niños pobres 
El propósito de repartir juguetes a 
los niños pobres en la próxima festividad 
de los Reyes Magos, ha de contar siem-
pre con nuestra simpatía y apoyo. No 
hemos de repetir lo dicho otros años 
sobre la significación de esta obra de 
amor al niño, pues en todos perdurará 
el recuerdo de la alegría despertada en 
años anteriores por los pequeños favo-
recidos, a los que si también son nece-
sarios ropas y alimentos, no menos 
deben disfrutar de la satisfacción y el 
encanto de poseer un juguete, por mo-
desto que sea, que despierte en sus 
almitas la llama de la ilusión y aleje de 
ellas la precoz rebeldía por las desigual-
dades sociales. 
Por amor al niño y por sentimiento 
de caridad cristiana, debemos todos 
sumarnos a esta empresa en la medida 
de nuestras fuerzas, y por ello corres-
pondiendo a la invitación que se nos 
ha hecho, no hemos tenido inconve-
niente en acceder a que uno de los pun-» 
tos de recepción de donativos sea la 
Redacción de EL SOL DE ANTEQUERA, 
para mayor facilidad del público. 
Esperamos, pues, que éste responda 
al llamamiento del Consejo Local de 
Primera Enseñanza, encargado este áñQ 
de la organización del festival, y que el 
total de las aportaciones alcance para 
hacer llegar ai mayor número de niños 
pobres el grato regalo de los legenda-
rios y simbólicos Reyes de Oriente. 
L A R E G I A d<* Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación.. 
R R E C I O R I J O 
O ais a» Central: G F? APM / \ D A 
m m m : m m . m m m , m i , ÍOIIÍII . UUIIIIES y IIIIIIDIIII 
*~ Pigina 2.» E L SOJU DB A N T E Q U E B A 
CASA ROJAS T E M P O R A D A D E INVIERNO 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES C O L E C -
CIONES, en los artículos que siguen: 
LANERIA para trajes de Sra. G A M U Z A S para abrigos de 5ra. S U E T E R S , 
P U L L O V E R , B L U S A S , modelos exclusivos. Art í cu los para Batas, es-
tampados novedad. Ultimas creaciones en todos los ar t í cu los . 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
T E J I D O S - S A S T R E R I A CASA R O J A S 
UNñ flCLñRflCION 
Se nos ruega ia publicación del 
siguiente escrito: 
f A las autoridádes competentes y sani-
tarias, y al público en general, tengo 
tjue hacer una pequeña y necesaria 
aclaración, para que el buen nombre 
del establecimiento benéfico que tengo 
€.1 inmerecido honor de dirigir no sufra 
desmedro en su crédito. 
En la sesión municipal del pasado 
Viernes 15, se afirmó, en un escrito 
presentado, y por algunos concejales 
que intervinieron en la discusión: «que 
la leche que habla sido decomisada, 
por falta de condiciones higiénicas, 
acornó resultado de la inspección vete-
linaria realizada, habla sido enviada 
>para su consumo a La Gota de Leche». 
Dicho esto asi, de forma abstracta, 
«in especificar, se presta a lamentables 
confusiones por parte del público ignaro 
que yo estoy en el deber de aclarar. 
En la Gota de Leche se laclan de 
ordinario más de trewita niños pobres, 
suministrándoles esta alimentación apro-
piada a su edad en perfectas condicio-
nes de bigiene. 
JLa leche que empleamos es solamen-
te de vacas, porque los aparatos están 
construidos y adaptados para esta clase 
de leche y no para la de cabras. Se 
adquiere, desde hace cerca de nueve 
áfios que funciona esta institución, del 
establecimiento de don Salvador Otero, 
y procede de las vaquerías del señor 
Aloreno Pareja. 
Cuando liega esta leche por las 
mañanas al establecimiento en cántaros 
metálicos cerrados herméticamente, al 
«fecto, para evitar que se altere, es 
«ometida a un análisis previo, y si éste 
no acusa fraude alguno, sufre entonces 
las distintas manipulaciones para mater-
nizacia, y después de una doble esteri-
lización que garantice su pureza, es 
repartida a los niños acogidos t n la 
Oota. 
Estos niños, que llegan a este centro 
de puericultura en malísimas condicio-
nes de viabilidad, con taras hereditarias, 
con deficiente alimentación anterior, 
son los que necesitan más cuidados 
para que esta alimentación artificial, ya 
que no es perfecta, se acerque lo más 
posible a la lactancia materna; y no se 
les puede administrar leche en malas 
condiciones porque les acarrearía tras-
tornos intestinales gravísimos que pon-
drían en peligro sus vidas. 
Por lo tanto, sería un crimen, que 
pugna con mi seriedad profesional, el 
que hubiéramos empleado la leche de 
referencia, la cual es verdad que ha 
sido enviada en dos ocasiones al Asilo 
de la Inmaculada, pero no a la Gota de 
Leche, aunque estén ambos enclavados 
en el mismo edificio. 
En este asilo, que cuidan las herma-
nas franciscanas, reciben educación y 
alimento cotidianos 40 o 50 niños de 
ambos sexos y éstos fueron los que se 
beneficiaron del decomiso. Además, a 
diario se les facilita cierta cantidad de 
leche desnatada que dejamos de utilizar, 
nata que hay que añadir a la leche qué 
preparamos para su maternización. 
Es cuanto tengo que manifestar para 
que quede dilucida esta torcida inter-
pretación que se ha dado a este asunto 
y para que sea salvada mi responsabi-
lidad. 
A. Gallardo Pozo. 
18-XI1-1933. 
Colegio de s e ñ o r i í a s 
bajo la dirección de la 
S R T A . T E R E S A O R T I Z 
Maestra Superior. 
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Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.0 ORUGÍR 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
E L SOL ÜE ArrFEQWEHA 
?UB(iSMál U. S. ROYALCORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP iKmmtN PIUHl 
Bctertas, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. THayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
R e p r e s e n t a n t e : C R I S T Ó B A L A V I L A S Á N C H E Z M M e r e c i i l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
Pida en tocios los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LD GflSTOUl 
de la acreditada fábrica de 
mu DE mmn DE guisos 
ANTEQUERA 
Sparlon ijai 
no necesita antena ni tierra, 
onda corta y larga. 
51 3 0 0 
Garreíra 
IÍELVERGARA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R A 
L.03 mejores Rostres 
Mantecados, Hoscos y Alfajores 
E I Q B I S I T H PflSTH F L O B D E H Y E L U j U Y HLPIEHDHH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » > » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1-76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
«ste periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
El Premio Ovelar 
En la tarde del sábado 16 se verificó 
la adjudicación de las cantidades en que 
se distribuye el Premio Ovelar, para 
favorecer a ios alumnos pobies más 
avení^jído6? d^ esía ciudad. El tribunal 
de exameu ¡o formaron el aícalde señor 
Pozo Herrera, el vicario arcipreste señor 
Lanzas, el juez señor Cabezas, y secre-
tario del Consejo Local de Primera 
EnSgñanza señor Hernández. 
En primer lugar se presentaron los 
alumnos del Instituto de Segunda Ense-
ñanza Miguei Martínez de la Casa, 
Francisco González Avilés-Casco, Fran-
cisco Aguila del Colíado y Manuel Gar-
cía Aguila, que efectuaron el examen 
con gran brillantez, siendo otorgado el 
premio al tercero de ellos. 
A continuación fueron examinados 
los alumnos de tas escuelas de Primera 
Enseñanza, con el siguiente resultado: 
Graduada <Romero Robledo*.—Vtt-
mio: Gregorio González Vclasco; accé-
sit»; Caro Pérez Jiménez y Francisco 
López Cordón. 
Graduada "Joaquin Costa*.—Premio: 
Pedro Valcárcer Montero; accésitsiTeo-
doro Torres Burgueño, Benito Benítez 
Rodríguez, José Ramírez Díaz y Luis 
Casaus González. 
Graduada *Ginerde los Rios*.— Pre-
mio: José Burgos Ligero; accésits: josé 
Blancat Blancaf, Manuel Polo González 
y José Castillo Muñoz. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
alumnos premiados, a los que debe 
servir de estímulo el galardón.y también 
felicitamos a sus padres y profesores 
que les han preparado para alcanzar el 
honroso premio. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hey domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
1. * Redob le «Corazón gitano>, 
|. M . Domingü. 
2. ° Habanera <Busco en tus ojos», 
J. Texidor. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «El Du-
quesito», A. Vives. 
4. ° Intermedio del 2.° acto de la 
ópera «El gato montés», M. Penella. 
5. " Pasodoble «Malagueña», P. 
Godés. 
J l l fonso 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Bominga, i - A n t e q u e r a 
C a r b ó n para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An~ 
tracita cribado (tamaño mediano) limpfa 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén:PlazadeGuerrero Muñoz, 6y 8» 
Teléfono núm. 111, 
A domicilio: quintal, TOO ptas. 
L O S C A M Í 
MUISIOZ, S. A. 
T E J I D O S , PflOOETERÍfl, C O B F E C C I O I I E S Y l i O U E O A D E S 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punta* 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra «Los Caminos», 14 pesetas litro* 
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CHASCARRILLOS DE MI TIERRA 
HAV QUE CONVERTIRLO 
Juanico el Zocato era un campesino 
de los montes de Málaga a quien conocí 
de niño. Carecía de toda instrucción, 
pero no era tonto y el instinto supiía 
a la ignorancia. 
Llegó la hora de cargar con el chopo, 
0 sea servir a la Patria, y Juanico fué 
destinado a Córdoba al regimiento de 
la Reina, donde conquistó la simpatía 
del sargento. 
Como uno de los tenientes necesitase 
tin ordenanza, pues el que tenía había 
marchado a su pueblo con la absoluta, 
le pidió al ya indicado sargento que te 
fecomendase un soldado que tuviese 
condiciones para el caso y Juanico tuvo 
el gusto de verse propuesto, aunque 
haciendo constar el recomendante que 
itodavía andaba mal en cuestiones de 
lectura y escritura, si bien no era de los 
tnás desaplicados dé la escuela. 
El teniente lo aceptó, pues para lim-
piarle las ropas, embetunarle las botas 
y hacerle algunos recado», entre los 
Kue no dejaban de figurar algunos 
amorosos, le pareció bueno. 
Y así resultó tanto que a los dos 
Ineses el teniente Vivas y el ordenanza 
Juanico se entendían perfectamente, 
pues el malagueño se pintaba solo para 
espantar a los que iban a cobrar cuen-
tas, salvarle de los conflictos amorosos, 
por duplicidad de entretenimientos, y 
mentir siempre que era preciso en pro-
vecho de su amo. 
1 Un día de Abril en que el teniente 
íCobró la paga que por su empleo le 
pertenecía y que por lo regular no 
alcanzaba a la mitad del mes, llamó a 
juanico y le dijo: 
—Toma este billete de cincuenta 
pesetas, llégate al Banco y cámbialo en 
plata, en seguida. 
— Así lo haré. 
Efectivamente, al cuarto de hora el 
Soldado ponía sobre la mesa diez duros 
en piata en moneda de cinco pesetas. 
Cogió el dinero Vivas, le miró y 
remiró y después de examinar y sonar 
uno de los duros, le dijo al ordenanza: 
—Oye, este duro no es bueno. 
—¿Cómo que no, si me lo han dado 
en el mismo Banco? 
—Así y todo. 
—Iré a ver si me dan otro. 
—Eso es cuenta tuya. Yo sólo te 
digo que este duro es malo y necesito 
uno bueno. 
Juanico recogió de bjena o de mala 
gana la moneda y salió a la calle. 
" Pasaron dos días y el soldado no 
volvió a hablar del duro. El teniente 
tenía indicio nara creer que lo hubiese 
cambiado y gastado en obsequiar a 
cierta paisana, por cierto, fresca, morena 
y guapetona, con la cual le vió la noche 
antes en el cine. 
A la mañana ¡siguiente, cuando el 
Zocato le trajo el café a la cama, le 
preguntó: 
—¿Oye, qné ha slfto del duro? 
Bi AGE! INICIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A EL. 
BARCO HIPOTECIMIO DE E S P í R í 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicó.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , -O-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Juanico se rascó la cabeza y tarta-
mudeó. 
—¿El duro...? Pues lo llevé a la 
iglesia de enfrente y se l© di al cura. 
—¿Al cura? 
—Sí, señorito, porque como osté me 
dijo que era malo, yo estoy empeñao 
en que se convirtiera. Por eso lo he 
llevado a la iglesia, pa que deje de ser 
malo y se jaga bueno. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
m t u m a a m a u B s m m 
L 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 
Rifiones al jerez. 
Ternera mechada. 
Chuletas empanadas. 
Perdiz. 
SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
T E L É R O I S I O 1 2 2 
La señora Popular 
ha vuelto a monologar 
—Ya llegó la hora de ALBA, 
y comenzó la función 
en el «templo de las leyes»... 
A trabajar lo mejor 
que podáis, mis caballeros, 
con cachaza, con tesón; 
que no se ORQA ni una mosca 
(¿gjodrá ser? ¡Yo creo que no!) 
de esas que meten el cisma, 
de la desafinación; 
y de haber disparidad 
de criterio, por favor 
os pido que cada uno 
CEDA lo que pueda por 
evitar los incidentes 
de malísimo sabor, 
de sabor agrio (y que conste, 
que no es ninguna alusión 
a ios agrarios ni afines; 
no vayas a reír, lector). 
Que estas Cortes ordinarias 
no merezcan, ¡vive Dios! 
se califiquen de tales 
en el sentido peor... 
Coge, Santiago, las riendas 
de tu famoso bridón 
y ve bien a! frente de la 
mesnada, del escuadrón; 
vamos, ALE, con cautela 
a la «pacificación 
de los espíritus>; venga 
para todo solución. 
Así habló la gentil dama (!) 
en el nacional salón 
de espectáculos, y luego 
cayó, muy lento, el telón. 
Por la transcripción, 
KU-CHU-FLETAS. i 
(1) Doña Situación Politica. 
e»; BUL tw A N I nyueiiA Mugían 5.« — 1 
vida T n u N i c i p f l | . 
L A SESIÓN D E A N T E A N O C H E 
Esta noche tenemos presidiendo por 
primera vez al segundo teniente de al-
calde don Manuel Muñoz, que viste bien 
el cargo y llena el sillón presidencial. 
Le icompañan en el estrado ios señores 
Villalba, Luque, Prieto, Velasco, Sanz, 
Ríos, Pérez, Carrasco y Carrillo. Cinco 
contra cinco. Como se produzca una 
"votación va a tener el señor Muñoz que 
meter íin momio... para deshacer el em-
pate. l i ^ . S ^ . t%»s 15H Sfí? H ' - ^ 
El secretario interino señor Ruiz 
Ortega, lee el acta y no hay ninguna 
discfe^ancia. Esto va bien, don Manuel. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco pide que se le dé 
el obsequio de Pascuas a los msceros; 
se adhieren los señores Ríos y Lüque, 
y se acuerda gratificarloscon la cantidad 
de oíros afios. 
El mismo edil dirije un ruego a la pre-
sidencia para que se hagan determinadas 
gestiones en favor de un individuo que 
está bajo la acción judicial por haber 
votado con noínbre supuéátq, y se le 
ofrece hacer lo que se pueda. 
Ei séftor Ríos rüega que se active el 
entubamiento de las aguss; del Rosal, 
pues tierié entendido q«e ya hay dinero 
para emprender la obra, con laque ;;e 
nodrá evitar rfafios 3 lo-? muros ^ ¿ f r u i -
dos; M'1 =! 
Ei señor Pérez propone al señor Mu-
ñoz que aproveche ei tiempo que esté 
en la Alcaldía para arreglar la cuesta de 
San Judas. Ei interesado dice que eso 
quisiera él. 
El señor Ríos pregunta por e! concur-
so para hacer las capas a los gunrdias, 
y el señor Vidaiba dice que está pen-
diente de que se reúna la romisión, que 
seguramente traerá su propuesta la se-
mana próxima. 
E stñur Rius pide otra vez la palabra, 
pero el presidente le dice que ya ha 
hablado bastante por esta noche. jA 
otra cosaf 
ORDEN DEL DIA 
Hay varios escrito» urgentes, que se 
incorporan al orden del día. Las cuentas 
pasan sin tropiezo, ¡Qué suerte, don 
Manuel! 
El padrón sobre inspección y vigilan-
cía de establecimientos industriales, 
que ha sido expuesto al público sin que 
se presente ninguna reclamación, es 
aprobado. 
El informe del arquitecto sobre lo 
que debe rentar la casa-cuartel de Ja 
Guardia civil de Viíianüeva de Cauche, 
también pasa a ser acuerdo del Ayunta-
miento, e incidentalmente se faculta al 
señor S'i"z para que haga determinadas 
gestiones porr si se' pñéde ' cdristfgulr 
dotar de alurabrado eléct'ico a las víás 
públicas de dicho anejo, que según pa-
rece son dos nada más. 
Hay otra solicitud de aspirante a la 
Secretaría municipal, que se envía con 
las anteriores a comisión. 
Léese una petición de socorro de 
Francisca Pérez García. Como el señdr 
Muñoz no puede pedir la palabra, )3 
menos que se mude de sillón, le susti-
tuye en su filantrópica misión el señór 
Ríos, que propone se conceda a la soK* 
citante las 25 pesetas de rigor. Quedía 
acordado ¡Pues no faltaba raásl i 
Accédese a conceder los anticipos 
reintegrables que solicitan é\ empleado 
de Secretaría don José Guerrero R. de 
Arellano y et guardia municipal Bonifa-
cio Rodríguez, i 
También se accede a incluir en el 
padrón vecinal a los solicitantes Juan 
Perdiguero, Domingo Caballero y José 
Peralta Molina. 
Cuando el presidente toca la campa-
nilla no quedan más que cuatro conce-
jales en el salón.... ¡Si liega a haber a l -
guna petición más, nos quedamos solos! 
E L S I 6 L 0 XX 
ÉL SOL B E P T E Q D E B f l 
ITORES: 
RR ERA RACIÓN COIS/IRLEXA DE 
M a t e m á t i c a s , A n á l i s i s gramaticaJ, M e c a n o g r a f í a y 
Taquigrafía^ 25 pesetas mensuales. Por unidad, 10 pesetas al mes. 
Estas enseñanzas son exigidas en todas las convocatorias de oposiciones, 
siendo indispensab'e su conocimiento para el que aspire a obtener plaza 
en Correos, instrucción Pública, Hacienda, Obras Públicas, etc. 
Algunas de los oposiciones para las que no os necesario título y en las 
que se exigen las materias antes consignadas: 
Ayudantes de Obras P ú b l i c a s (convocatoria anual). Correos 
(se convoca todos los años. Sueldo de ingreso 4 . 0 0 0 p ta s ) . Rad io te l e -
grafía. (Oposiciones todos los años). V ig i lantes motoristas 
(23 a 30 años. Sueldo 3 .600) . Carteros ( 6 p tas . d i a r i a s . Convocatoria 
todos los años), etc., etc. 
j i l n s ñ calle M i Herrera, U . i tiaio a M i de la tarde. Te l e t a 121. 
EVITÍD ÍL fmm no mmhú LS PEEPÍHWCÍON ?m mm ñau 
Ht WM: BB ANTBHUOA 
T E J I D O S S E V I L L A 
Ofrece a su numerosa clientela lo más nuevo para la actual temporada en artículos de señora y caballero 
Qamuzas d e lana, A s t r a k a n e s , P ie les , Lanas , B lu sa s y S u é t e r d e punto, 
lo más moderno a los precios más reducidos. 
Extraordinaria colección de pañería para trajes y gabanes de caballero; C o r t e s d e t r a j e l a n a 
p u r a g r a n c a l i d a d , d e s d e 18 pese tas . Para las próximas festividades, presenta grandioso 
surtido en Gabanes d e c a b a l l e r o , de sde 3 5 pese tas . Pe l l i zas d e s d e 12.50. 
No deje de visitar esta casa donde siempre encontrará grandes novedades a precios sin competencia. 
Lucena , 16 
A H T E Q U E R A TEJIDOS SEVILLA 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Marcha de vacaciones a Granada y 
otros puntos, el culto director del Insti-
tuto don Nemesio Sabugo Gallego, y 
también ha marchado a Málaga el maes-
tro nacional don Carlos Fernández, 
acompañado de su familia. 
Para pasar estos días en ésta vinieron 
de Málaga el maestro nacional don 
Guillermo Gómez Morales y familia. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo y ha sido viati-
cado el presbítero don Miguel Jiménez 
Pérez, capellán de Santa Catalina y 
beneficiado de San Sebastián. 
Deseamos el alivio del enfermo. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y ocho afios ha 
fallecido la señora doña Teresa de la 
Linde Talavera, tía de nuestros aprecia-
bles amigos los señores de la Linde 
Gómez. 
El sepelio tuvo lugar en la tarde del 
viernes, presidiendo el dudo el alcalde 
accidental don Manuel Muñoz López y 
el vicario don Nicolás Lanzas, y asistien-
do numerosos amigos de la familia 
doliente. 
Dios haya acogido el alma de la fina-
da y reciban sus deudos nuestro pésame. 
El mismo día se verificó el acto de 
conducir al Cementerio el cadáver del 
.antiguo fabricante don loaquín Vallés 
Arnáu, fallecido a ta edad de sesenta y 
dos años, víctima de rápida enfer-
medad. 
Presidió el duelo familiar el alcalde 
accidental señor Muñoz, el vicario señor 
Lanzas, don José García Berdoy, don 
Íuan López Gómez y otros, y llevaban as cintas del féretro don Agustín Bur-
gos, don José Carrillo, don Juan Alva-
rez, don Bernardo Laude, don Manuel 
García Berdoy y don Román de las 
M A T E M A T I C A S , 
G R A M A T I C A , 
M E C A N O G R A F I A , 
T A Q U I G R A F I A , 
son conocimientos indispensables 
para todo el que aspire a ocupar 
cargos en oficinas particulares o 
públicas. 
C L A S E S DIARIAS 
informes: calle üuSoz perrera, 14, de s 
la tarde. Teléfono 126. 
me 
¡ O C A S I Ó N ! 
COBERTORES de pura lana, 
igeramente defectuosos, a pre-
cios HXCBPCIO^MüBS. 
Gasa R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
V j | S A S T R E 
T O M A S M . M a e s t r o 
SASTRE - MODISTO ALTO ESTILO 
Corte y confección esmerada en toda clase 
de prendas para caballero y señora. 
Uniformes civiles y militares. 
C a r r i ó n , 10 « A n t e q u e r a 
Meras. El acompañamiento fué nume-
roso. 
En paz descanse el finado y reciba su 
familia nuestro sentido pésame. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Madre de Dios; del 
lunes al jueves en San Francisco, y 
desde el viernes en las Descalzas. 
EN EL COLEGIO DE LA 
INMACULADA 
El viernes se verificó un simpático 
acto, para repartir prendas y meriendas 
a los niflos de la clase de enseñanza gra-
tuita de dicho Colegio, que dirigen las 
RR. M M . Terciarias Franciscanas. Asis-
tieron los RR. PP. Santiago y Félix, 
trinitarios; las señoras doña Trinidad 
Rojas, de Moreno, y doña Dolores Gon-
zález, de Vázquez; las señoritas Alvarez 
de Toledo, Pérez de Ouzmán, León 
López, Gutiérrez, Alvarez Mantilla, Rulz 
Burgos, García Talavera, Verdú y otras, 
y varios señores. 
El R. P. Félix, por imposibilidad del 
P. Santiago, dirigió elocuente alocución 
a los niños, resaltando ia labor de las 
monjas, siendo muy felicitado. Después, 
la niña Socorro Sánchez Chamizo leyó 
admirablemente unas cuartillas de agra-
decimiento a los bienhechores del Co-
legio, siendo aplaudida la pequeña 
alumna. 
Seguidamente procedióse al reparto 
de las prendas confeccionadas por di-
chas señoras y señoritas y otras no 
presentes, así como se distribuyó una 
merienda, donativo de la superiora, a 
los 225 niños acogidos al estableci-
miento. 
Durante el reparto la benemérita sor 
Eufemia interpretó admirablemente unas 
piezas musicales. 
FARMACIAS DE GUARDIA -
Estarán abiertas durante el día de hoy 
la farmacia Castilla y la de don José 
Villodres. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
DESEA A SUS LECTORES Y ANUNCIANTES TODA SUERTE 
SATISFACCIONES Y ALEGRIA EN LAS PRÓXIMAS 
LAS FUERZAS DE ASALTO 
Ayer marcharon con dirección a 
Madrid las fuerzas de Asalto que han 
estado durante varios días prestando 
servicio en étta. 
La mayoría de dichos guardias reali-
zaron el viernes una excursión a pie a 
ia sierra del Torcal, de la que al regreso 
hicieron grandes elogios, mostrando su 
admiración por dicha maravilla geoló-
gica. 
Salón Rodas 
Abono a dos grandiosos espectáculos. 
Día primero de Enero; 
Presentación en escena de la estrella ci-
nematográfica 
L U A N A A L C A Ñ I Z 
Protagonista de las películas «El pasado 
acusa», «El presidio^ «El último de los 
Vargas> y «La dama atrevidas 
El célebre baüarin MORIZT 
El simpático humorista U M S R E 
y la notabilísima ORQUESTA CASAS 
Día 3 de Enero; 
DEBUT del maravilloso espectáculo 
V I L C H E S 
2 0 A R T I S T A S , SO 
VICTORIA DEL MAR, super - vedette 
moderna; ROSITA DE ESPAÑA, CAR-
MELITA MORENO e ISABEL PRA-
DOS, vedettes y bailarinas. 
BF^IANI, excéntrico malabarista. 
CATIflLEJflS, divo del cante, 
LOS ^IGflLL'S, pareja de bailes mo-
dernos. 
Formidable Oí^QUESCA ATRACCION 
VILCHES, en la que figura el mago del 
saxofón VILCHES, y el colosal TROM-
PETA, BLANCO. 
Prec io p o r a b o n o , 
5 pese tas butaca . 
I 
Í D E 
; PASCUAS. 
DONATIVOS 
Respondiendo a nuestro llamamiento, 
se han recibido los siguientes donati-
vos para los niños del Asilo del Capi-
tán Moreno, que se repartirán en las 
próximas Pascuas. 
De don Domingo Cuadra, para una 
merienda de chorizo, huevo y pan, pe-
setas 150. 
De don Martín Oliva, en sufragio de 
su hija Mercedes, para que cada niño 
lleve un kilo de pan a su casa; 100 pe-
setas. 
Una señora bondadosa que oculta su 
nombre, 40 bufandas; y otra señora está 
haciendo 20 camisitas para niña. 
De don Rafael del Pino Paché, tres 
abrigos y doce metros franela. 
De doña Victoria Checa, viuda de Mu-
ñoz, doce abriguitos punto lana; y otra 
señora, 32 pares de alpargatas. 
Tienen prometidos más donativos 
otras personas, y esperamos no demo-
ren los envíos a la R. M . Superiora del 
Hospital, o al tesorero del Patronato, 
don Pedro Pozo. 
Señoras antequeranas: tened caridad 
de estos 190 angelitos, muchos sin pa-
dre y casi todos sin tomar alimento por 
las noches, llegando en las mañanas al 
Asilo como pueden comprender, y ade-
más careciendo de ropa y abrigo para 
defenderse de los fríos tan espantosos 
de este invierno. 
ALMONEDA 
Se vende un armario de luna, una 
cama doradla con somier, un lavabo con 
espejo biselado, una mesa de noche, 
un pie de lavamanos completo, tres 
armarios de varios tamaños, un bufete 
con biblioteca, una mesa escritofio de 
palo santo, una mesa centro, un sillón 
giratorio y otro corriente, todo con una 
rebaja del 25 por 100 de su valor. 
Para detalles: Los señores albaceas de 
don José Calderón Bañuelos. 
DE GRAN INTERÉS PARA ESTAS 
FESTIVIDADES 
Si precisa selectos vinos, aguardientes, 
coñac, licores y demás artículos simila-
res, le recomendamos una visita al an-
tiguo establecimiento de calle Diego 
Ponce, 8, (junto al jardín). Embotella-
dos de las mejores marcas. Precios de 
almacén. Teléfono 181. 
AVISO 
Se admitiría un huésped para vivir en 
familia. Razón: Capitán Moreno, 7. 
CINE SONORO 
Hoy, desde las cinco de la tarde, se 
proyectará en el salón Rodas la magnífi-
ca producción «Una hora contigo», unp 
de los mayores triunfos de la ideal pa-
¡ reja de la pantalla Maurice Chevalier y 
i jeanette MacDonald. Mañana, primer 
i día de Pascua, estreno de la grandiosa 
película en español, «Honrarás a tu ma-
dre». 
SALÓN RODAS 
Luana Alcañiz ,1a famosa estrella cine-
matográfica que ha venido de Hollywood 
para hacer en España dos películas con 
" m r BflLÍS DE MRBOHIIHEML 
Combustible ideal para toda clase dg 
usos domésticos. E l más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio -.quintal, 6'50 ptas. 
¡ O C A S I Ó N ! 
COBERTORES de pura lana , 
ligeranf^ente defectuosos, a pre-
cios B X C H P C I O H f l l i H S . 
G a s a R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
P E S C A D O R E S 
5/ QUERÉIS 
cañas montadas artísticanten-
iey cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hilo de Genaro Duran 
Santa Clare, 36 - ANTEQUERA 
A T E N C I O N 
Se compra ORO, se cambian 
M O N E D A S de todas clases, 
pagando m á s que nadie. 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posLuras de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
A v i s o s para pasar a domici l io: 
D u r a n e s , 7 
(pW ""-HM I.» — BB BOU OB ANTEQftíPW* 
S E HA R E C I B I D O EN 
L a C a s t e l l a n a 
Salchichón Vich cular, extra. Mortadela. Butifarra catalana. Jamón 
cocido. Embuchádo de lomo. Sálchichón malagueño. Chorizos 
riojanos. Quesos de bola, mánchego y gruyere a la crema. Man-
tecas «La Praviana>, <Gil», <Lorénzana>, «Arias», «El Tineo» y 
las selectas <Brunny Esbensen». Mantequilla centrífuga sin sal. 
¡Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de las mejores marcas, y 
la especial Galleta Tostada. 
Bonitos frascos de frutas para regalos. Conservas de Pescado-
Aceitunas Manzanilla en jarras de cristal. Vinos. Licores. Anisados 
y Coñac. Sidra champagne - El Gaitero». 
TURRONES DE NIEVE, Y E M A Y JIJONA 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Igfesias, 7 5 y Ovelar y Cid , 2 
CON LA AYUDA DE TODOS 
NUEVA REVISTA va a hacer un 
esfuerzo continuando su publica-
ción en el año próximo. .Quiere de-
mostrar con esto que no le guía 
deseo de lucro sino ansias de pro-
greso y cultura, persistiendo en su 
afán de difundir cuanto Antequera 
es y significa en la actualidad y 
recordar su historia y los timbres de 
gloria quele dieran sus hijos ilustres. 
No aspira más que a desenvol-
verse modestamente, y para ello 
solicita la ayuda de todos Jos antc-
queranos y de cuantos conviven y 
aman a esta ciudad hermosa y hos-
pitalaria. 
n E^perajpucs, que cuantos puedan 
le ayuden con sus anuncios y cqn 
su Suscripción, cuyo precio es só|o 
de 3 pesetas el año, tanto en la 
localidad como para fuera. 
Con esta ayuda podremos res-
ponder al propósito de aumentar el 
interés de estas páginas con nuevas 
colaboraciones, otras secciones va-
riadas y mayor número de gra-
bados. ' , . 
Los suscriptores tienen la ventaja 
de recibir la revista a domicilio, 
abonando sólo 25 céntimos por 
ejemplar y además tienen máydr 
participación en los regalos que 
hagamos durante el añov Quienes 
paguen por anticipado la suscrip-
ción por el año, pesetas 3, recibirán 
una papeleta para el regalo de yn 
reloj-pulsera, que anunciamos en 
el último número. 
Lector: si es usted antequerano o 
amante de esta tierra, suscríbase, 
remitiendo cuanto antes el siguien-
te boletín a la imprenta ElSiglo XX. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
I Z de 
calle desea 
ser suscriptor de ISlÜHVñ Í^HVISTñ durante el año 1934. 
Firma, 
Miguel Fleta, ha sido contratada para 
dar'dos funciones en el salón Rodaje] 
día primero de afto. 
Luana Alcafliz, protagonista de «El 
pasado acusa», <E1 presidio», «El último 
de los Vargas», «La dama atrevida» y 
junfo con Catalina Bártená, «Primave-
ra en otoño», que estrena en el salón 
Rodas a fines. de !a próxima semana, 
presenta con eild la magnífica orquesta 
Casas, que por si sola constituye un esr 
pectáculo de primeracategoria.Le acom-
pañan también el célebre exbailarín de 
Josefina Baker, Morizt y el simpático 
humorista Jaspe. 
El día 3 de Enero debuta una nota-
bilísima compañía de variedades con la 
que viene la gran orqüesta Atracción 
Viíches, en la que figura el mago del 
saxofón Viiches y el colosal trompeta 
Blanco. Figura principal de la maravi-
llosa agrupación -es ia notabilísima su-
per-vedette moáerna Victoria del Mar y 
las vedettes y bailarinas Carmelita Mo-
reno, Rosita de España e Isabeiita 
Prados, la celebrada pareja de bailes 
modernos Los Rigall's, el gran excén-
trico malabarista Briani, el divo del 
fcánte Cáñáléjas, y otros. 
Dada la importancia de estos dos es-
pectáculos, la empresa abre uti abono a 
xlós funciones, valedero por los díáS l y 
3 de Enero al reducido precio de cinco 
pesetas butaca. 
departo de juguetes 
Donativos para adquisición de jugue-
tes que se repartirán el Día de Reyesta 
los niños dis las escuelas póblrcas y co-
legios gratuitos de Antequera; 
Éxcmo. Ayuntamiento 1,000— 
Don Nemesio Sabugo 10.— 
* Simón Cerezo Berdoy 10.— 
> Luis Moreno F, de Rodas 5.— 
> Francisco Tapia Fuentes 5.— 
EL SOL DE ANTEQUERA 15.— 
Suma y sigue 1.045.— 
¡ C u o t a s ! 
V¡3Ít«LP Jj 
SasmLSBSIMDIM 
qué cohjtoda perfección trabá-
já los equipos militares. 
Estepa , 7 - ANTEGUERA 
C a r b ó n para cocina 
á dase más económica y de mejor JBh 
saltado es la antracita almendrilla (p t 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, o) 8; 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'75. 
EL ¡SQL DE ANTEQUERA — Higina — 
¡ T a l l e g a d o I 
Los nuevos apa/atos de Radio modelos 1934 
A t w a t e r K e n t Nuevospre^s 
Nuevos mode-
y los precj08 
L a Voz de su Amo más baj08 
Iparato fiaflio SoperbeterofliDO Dniversal 3 vílvoloi, Hodelo 1.155 " la Voz íe 
l> 4 2 5 ptas. veitas al [ODtaSo y a plazw. 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,^ 
Estrene su traje en 
las próximas festividades 
mandándolos a limpiar o teñir a esta casa 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
C R O S L E Y 
E l - M Á S DULCE CANTOR DEL- AIRE 
Los receptores CROSLEY representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t a o f e r t a s y aud i c iones d e p ruebas , a l 
AGENTE OFICIAL 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 -s- T e l é f o n o 6 3 
Limpieza y teñidos sobre toda clase de prendas de caballeros, 
señoras y niños. Lutos rapidísimos. 
Hu tmm'- 3 0 C O R R O L A N Z A S - U M e D. Femanís, 132 - Tle. 184 - fiíteprí 
FÚ-TTlñNCHÚ 
Este famoso y enigmático mandarítt 
chino, hoy !a máxima actualidad teatrali 
debutará en el salón Rodas, en la pri-
mera quincena de Enero. El triunfo 
conseguido por esta empresa al contra-
tar para su teatro el espectáculo má$ 
caro que hoy existe, no sólo por su 
fastuosa presentación, valorada en va-
rios cientos de miles de pesetas, sind 
por el éxito de público que consigue en 
cuantas poblaciones actúa, es un éxito 
sin precedentes, mucho más si se tiene 
en cuenta que Fú-Manchú ha venido 
a España con el sólo objeto de presentar 
su espectáculo en capitales de primer or-
den y que Antequera es el único pueblo de 
España donde actuará tan gran celebri-
dad. 
A propósito de su debut en Málaga, 
dice «La Unión Mercantil>; 
«Entramos ai teatro Cervantes; en el 
escenario; un hombre vestido a la ma-
nera oriental, explica en un español pia-
toresco las dificultades de un experi-
mento de ilusionismo. Es Fú-Manchú,el 
artista predilecto de los grandes públi-
cos internacionales. ¿Estamos en París, 
en Londres, en Nueva-York quizás? La 
habilidad extraordinaria de este artista 
y el lujo fastuoso de sus trajes y deco-
rados alimentan nuestra duda. Después 
comenzamos a sentir la sugestión del 
arte maravilloso de este mago jmoderno. 
Experiencias nuevas y otras conocidas 
son todas novedades ejecutadas por 
Fú-Manchú a quien el público aplaude 
con verdadero entusiasmo.... En el des-
canso, los caballeros que han salido a 
fumar,comentan en frases de vivo elogió 
el espectáculo. Nadie ha visto jamás 
nada igual. Esta misma coincidencia de 
opiniones no es peculiar de nuestro 
público.» 
Para la ^ujer 
En nada desmerece de los anteriores 
el número de la veterana revista para 
la mujer, «El consultor de los Bordados», 
correspondiente al mes de Noviembre; 
pues, además del texto selecto de cos-
tumbre y de las lecciones para la con-
fección de labores diversas, contiene la 
interesante y nutrida sección «La Mujer, 
la Casa y la Moda», que está obtenien-
do un éxito completo por su variedad 
y selección. En cuanto a los dibujos, 
moderno para pañolería y lencería, pun-
tillas al bolillo y malla, son tan origina-
les como hermosos. 
En resumen: un número de suma 
utilidad para la mujer de su casa que 
gusta de embellecerla con la aportación 
personal de su trabajo artístico y prác-
tico a la vez. 
«El Consultor de los Bordados», la 
única revista que no exige el pago adelan-
tado de la suscripción, y que ha llegado 
ya al año XXIX de su publicación, se 
edita m dos ediciones: una de lujo y otra 
económica y se remite gratuitamente un 
ejemplar de muestra a quien lo solicite a 
su administración, calle Muntaner, 65, 
Barcelona. 
ANTCQUERA 
CASA ROJAS SECCIÓN D E S A S T R E R I A 
OFRECEMOS: Las ULTIMAS NOVEDADES en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
Trajes a medida, c o n f e c c i ó n y corte irreprochables, 
a75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : ESTAMBRE, MELTON, CHEVIOT, INGLESADOS de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
O-reincies G o l e o c i o n e s dL© Gra/fc>a,n©s y Pellizsis, 
ESTA CASA ^GARANTIZA todos sus 
trabajos de »ASOTRIB^KI^ C A S A R O J A S 
S Ü C E S O S 
IDOS HERIDOS EN RIÑA 
En la noche del jueves se promovió 
un escándalo en calle de Estepa porque 
al salir de un café céntrico con un en-
vase de cerveza un individuo llamado 
Francisco Cruces López, (a) Maíllo, de 
33 años, domiciliado en calle del Cole-
gio, tropezó con el cojo betunero Anto-
nio López Morea, de 38 años, habitan-
te en calle Mesones, y al dirigirle éste 
frases molestas aquél le contestó, lle-
gando ambos a las manos. El betunero 
agredió a su contrincante, golpeándole 
con el banquillo de su oficio y causán-
dole cinco heridas en la cabeza. 
Los guardias municipales Antonio 
Bravo y Francisco Jiménez, que presta-
ban servicio en calle de Estepa, acudie-
ron al lugar del suceso, deteniendo a 
los protagonistas, que [fueron conduci-
dos a la casa de socorro, donde fué 
curado el «Maíllo» de las lesiones di-
chas y el cojo de erosiones en la panío-
rrilla de la única pierna que posee. 
UN NIÑO QUEMADO EN UN 
BRASERO 
En una de las pocas casas que exis-
ten en la calle Mlraflores, a la salida de 
la de Porferias, habita un joven matri-
monio compuesto por Manuel Ruiz Mu-
ñoz y Socorro Vilialón Campos. Ausen-
te el marido, que trabaja en el campo, su 
esposa se ocupaba en la mañana del 
pasado martes, en las labores de la 
casa, habiendo dejado a su hijito de 14 
meses, Antonio Ruiz Vilialón, sentado 
en un silloncito ai que se sujetaba con 
una correa, y d«iante de un brasero. 
Socorro se bailaba trajinando en una 
habitación superior, cuando oyó llorar 
al niño, pero no le dió al pronto impor-
tancia, atíibuyendo al frío las quejas del 
pequeño. Cuando acudió, la criaturita 
se encontraba caída de boca sobre las 
brasas, que ya habían prendido fuego a 
las ropas y al asiento. 
A los gritos que diera la madre, acu-
dieron otras personas, y rápidamente 
fué trasladado el angelito a ta casa de 
socorro, donde el practicante de guar-
dia señor Miranda procedió a prestarle 
auxilio. El infeliz niño presentaba que-
maduras de tercer grado en ambas 
piernas, cadera, vientre y brazo derecho, 
calificándose su estado de gravísimo. 
Desgraciadamente falleció aquella 
misma noche, dándose cuenta del suce-
so al Juzgado, que ordenó la práctica 
de la autopsia al cadáver, la cual fué 
llevada a cabo el jueves por los ¡docto-
res Cámara y Gallardo. 
GRAVE ACCIDENTE DE TRABAJO 
En la fábrica de aceites de don José 
Castilla Miranda sobrevino en la maña-
na del miércoles un accidente, que por 
la forma en que ocurrió pudo ser mortal 
para el obrero que resultó víctima. 
Se llama éste Vicente Cabello García, 
de 42 años, natural de Sedella, y se 
hallaba trabajando en la fábrica {desde 
hace unos catorce años, por lo que 
gozaba de la confianza de los señores 
Castilla y hacia las veces de «encargado 
en su ausencia. Dicho obrero se subió 
en una escalera para poner una correa 
en la transmisión de la maquina,ia, y 
sin que se diera cuenta le cogió la cha-
queta, arrastrando al hombre hacia 
arriba y volteándolo, quedando engan-
chado en el eje de la transmisión y 
sobre la pared. 
Rápidamente acudieren en auxilio 
del accidentado sus compañeros de 
trabajo Rafael González, Pedro Ropero, 
José Alamilia y Luis García Madrigal 
quienes le trasladaron a la casa de soco-
rro, en la que fué asistido por el doctor 
Acedo y practicante de guardia señor 
Palomino, quienes apreciaron la fractu-
ra de varias costillas y otras lesiones, 
por lo que el estado del herido fué cali-
ficado de grave. 
Juan Martínez Herrera 
O A K A I > A 
Fin I I MUEBLES DE LUJO 
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Para encargos en Antequera: 
JOSE R.IOS 
Romero Robledo, número 1 
Se facilitan proyectos y presupuestos. 
Gran economía en los encargos, sobre otras casas 
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VARIOS LESIONADOS 
, En la casa de socorro han sido asisti-
dos tos siguientes: 
Juan León Terrones, de calle Hornos, 
que presentaba una herida contusa en 
el dedo Índice de la mano izquierda, 
causada-con un martillo. 
José Bravo, de 40 años, habitante en 
calle Tinajerías, con una herida contusa 
en la región superciliar izquierda, por 
caída casual. 
Alicia Regio Sánchez, de calle Herra-
dores, que se había clavad ) una aguja. 
José Ortiz Padilla, de 18 años, domi-
ciliado en calle del Sol, una herida inci-
sa en la cara palmar de la mano izquier-
da, causada con un crista! al caerse ca-
sualmente. 
Juan Medrano Santiago, calle Porte-
ria, una herida incisa en el tabique 
nasal, por caída. 
Antonio González Ruiz, de 7 años, 
caile Hornos, una herida contusa en la 
región mentoniana, también por caída. 
DE LA POLICIA URBANA 
Por la Guardia municipal ha sido de-
nunciado el vendedor de la plaza de 
Abastos Juan Antonio Fernández Ló-
pez, con domicilio en calle Obispo, por 
expender medio kiio de almejas con 
faita de cincuenta gramos. 
UN EMPLEADO DE ARBITRIOS 
QUEMADO EN LA CASILLA 
Cuando en la mañana de ayer, pró-
ximamente a las seis, se dirigía el em-
pl ado de Arbitrios municipales José 
Ramos Carballo, a la casilla situada en 
los Cerretés, próxima a la casa llamada 
Cuatro Caserías, observó que del inte-
rior de dicha casilla salía humo y vió 
algunas llamas que consumían la puerta 
de entrada. Alarmado por lo que veía 
llamó al compañero a quien iba a susti-
tuir, no obteniendo respuesta, en vista 
de lo cual se asomó al interior viendo a 
aquel caído y observando que sus 
ropas ardían. 
Con la natural impresión marchó en 
busca de quien le ayudara y encontró a 
otro compañero llamado Bartolomé 
Torres Aragón, quien acudió en auxilio 
del accidentado, al que sacó de la casi-
lla, pudiendo comprobar que no daba 
señales de vida. 
Dichos empleados avisaron al puesto 
de la Puerta de Granada y seguidamen-
te a la Jefatura de Policía, desde donde 
se comunicó el suceso al Juzgado de 
Instrucción, Este, integrado por el juez 
señor Cabezas, habilitado señor Bernal 
y alguacil señor González, y actuando 
de forense don Antonio Gallardo, se 
personó en el lugar del suceso, orde-
nando el levantamiento del cadáver, 
que presentaba quemaduras en la cara, 
mano derecha y muslo izquierdo. Las 
prendas que vestía se hallaban quema-
das, así como el fuego había prendido 
en la silla en que se sentaba y en la 
puerta de la caseta. 
El interfecto se llamaba Alfonso Pozo 
Rodríguez, tenía 47 años, era viudo y 
deja dos hijos. Se supone que por las 
emanaciones de la candela que tenia 
en una lata.se asfixió y cayó sobre aqué-
lla, o bien que sufriera algún síncope; 
esperándose que la autopsia aclarará 
lo ocurrido. 
UN ROBO 
La vecina de cuesta Pajeros, María 
López Corbacho, ha denunciado a la 
Policía que le han robado un par de 
zarcillos de oro que tenía en su casa. 
Sospecha de un individuo que vió salir, 
cuyas señas ha dado y la Policía hace 
gestiones para encontrarlo. 
IF1IMCIM DE rMHOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semarm 
toa a«f aacea 
Pilar Gallego Zurita, Carmen Gue-
rrero Machuca, Juan Rojas Arjona, José 
García Ruiz, Dolores Acedo Alba, 
Antonio Rodríguez Sánchez, Dolores 
Guerrero López, Rosarlo Pérez Campos, 
Cándida Arcas Luque, José García 
Núñez, María Cedano Palomo, Fran» 
cisco Alba Ruiz. 
Varones, 5—Hembras, 7 
Francisco Navarro García, 64 años; 
José Durán González, 58 añon; Socorro 
Casasola Ríos, 6 meses; María López 
Quero, 15 meses; Concepción Ruiz 
Binet, 60 años; Francisco Fuentes 
García, 61 años; María Josefa Varo 
Díaz, 10 días; Dolores Varo Díaz, 11 
días; Antonio Ruiz Villalón, 14 meses; 
Teresa de la Linde Talavera, 68 años; 
Joaquín Vallés Arnáu, 62 años. 
Varones, 5.—Hembras, 6 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad ~ T 
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DEBILIDAD 
AGOTAMIENTO 
ANEMIA 
se combaten con éxito seguro to-
mando el poderoso regenerador 
HIP0FOSFIT0S 
SALUD 
Es un producto inalterable que 
los médicos lo recomiendan en 
todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. 
No se vende o granel. 
HIPOFOSflTOS 
Enlermos de los oíos 
vista débil, ojos purulentos o legañosos, 
visión confusa, ennublamientos, etc., y 
todas las enfermedades más comunes de 
los ojos, se alivian o curan con el 
IRIDAL. Colirio científico absolutamenté 
inofensivo. Pida el opúsculo gratuito 
«Vulgarización Científica* a Ind. Titán, 
c. Valencia 189, Barcelona. E l IRIDAL, 
se vende en Farmacias a 6-10 pesetas feo.; 
por correo certificado, 6'60. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX».—30 céntimos. 
mm MINERA METAL 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
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